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Editorial
Llengua i Ús
El Consell de Ministres d’Afers Generals i Relacions Exte riors de la Unió Europea va 
aprovar, el 13 de juny, una resolució proposada per la presidència luxemburguesa 
que farà possible que els estats membres puguin reclamar a les institucions europees 
la possibilitat de l’ús del català (i de les altres llengües que gaudeixin d’un cert esta-
tus legal en el seus estats respectius) en les institucions de la Unió Europea. 
 En la pràctica, això significa que a partir del mes d’octubre, aproximadament, els 
ciutadans i ciutadanes es podran adreçar en català a les institucions euro pees; que 
es podran realitzar intervencions en aquesta llengua en el Consell de la Unió, el Par-
lament Europeu i el Comitè de les Regions, i que es publicaran en català els textos 
legals finals adoptats pel procediment de codecisió entre el Parlament Europeu i el 
Consell de la Unió Europea. El Govern espanyol es farà càrrec de totes les despeses 
que es derivin de la utilització del català, el basc i el gallec.
 Cal reconèixer sincerament que no és ben bé allò que esperava el Govern de la 
Generalitat, ni molts dels ciutadans catalans, i hem de lamentar que el Govern es-
panyol no hagi pogut o sabut defensar (sobre la base del memoràndum presentat el 
13 de desembre de 2004 pel ministre d’Afers Estrangers, Miguel Ángel Moratinos) el 
gallec, el basc i el català tan eficaçment com el govern d’Irlanda ha defensat el gaèlic 
irlandès. Tampoc el que els sectors més conscients de la societat catalana reclamen, 
que és la plena oficialitat de la nostra llengua a la Unió Europea. 
 És innegable, tanmateix, que l’acord constitueix un pas petit però essencial; un 
pas que deixa molt enrere les petites concessions simbòliques aconseguides al llarg 
de tots els anys transcorreguts des de la incorporació d’Espanya a la Unió Europea. 
Per dir-ho amb senzillesa, la llengua catalana i l’anomalia nacional i lingüística més 
gran del continent europeu, així com la injustícia de la seva consideració jurídica 
actual, en contrast amb el seu pes cultural i demogràfic (que la situa per davant de, 
com a mínim, deu de les vint-i-una llengües oficials de la Unió) s’han introduït de-
finitivament en l’agenda de la Unió Europea i aquest és únicament el principi.
 No és menys cert, d’altra banda, que a Brussel·les no ha deixat de sorprendre que 
el Govern espanyol reclami per al Parlament Europeu allò que encara no ha estat re-
conegut en l’àmbit de les institucions espanyoles i el president de la Comissió, José 
Manuel Durão Barroso, ha manifestat en diverses ocasions la seva estranyesa. L’acord 
del Consell de la Unió Europea ha posat al descobert aquesta paradoxa i ara és l’Estat 
espanyol, en conseqüència, qui hauria de bastir un règim lingüístic que garanteixi la 
igualtat legal de totes les llengües que s’hi parlen.
 Ara es tracta que les institucions de govern, els eurodiputats dels territoris catalano-
parlants i la ciutadania en general sapiguem aprofitar bé l’escletxa que hem obert. I 
que fem sentir a les institucions europees la vitalitat de la nostra llengua, de manera 
que la convertim en una realitat tan forta que posi en evidència la injustícia del seu es-
tatus present, amb la convicció que treballar pel reconeixement explícit i sense restric-
cions del català a Europa és un doble acte de lleialtat: a la nostra llengua nacional i al 
nostre europeisme, perquè la Unió Europea serà més forta com més i millor reconegui 
la diversitat nacional, cultural i lingüística dels pobles que la integren.                       ■
